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Şeyh Bedreddin hareketi ve Nazmı Hikmet
Doğan HIZLAN
n  (ŞEYH BEDREDDİN DES­
TANI ÜZERİNE, NEDİM 
GÜRSEL, CEM YAYINEVİ, 
20 LİRA.)
M azım Hiknıet'ın şiiri üstüne yapılan incelemelerin çoğu onun siyasal yaşamıyla sa­
natı arasında kurulan paralel­
lerden kaynaklanır. Oysa şiirin­
den yola çıkıp yapılan İncele­
meler cok daha sağlam ve tu­
tarlı bir nitelik taşımaktadır. Af­
şar Timuçin'in Nazım Hikmet 
incelemesinden sonra Nazım'ın 
şiirine ve şiirinin kaynaklandı­
ğı toplumsal içeriğe veni boyut 
lor kazandıran bir inceleme 
daha çıktı. Nedim Gürsel'in 
Şeyh Bedrettin Destanı Üzerine 
adlı kitabı. Kitabın kapağında 
incelemenin doğrultusu şöyle 
belirleniyor: Nazım Hıkmet'in
şiirinde gelenek sorunu — Bed­
rettin hareketinin toplumsal ve 
ideolojik nitelikleri— dil ve şi­
irsel öğeler.
Nedim Gürsel İncelemenin 
kopsamı ve vönsemesı üzeri­
ne' önsözde bilgi veriyor. Bir 
bölümünü aktaralım:
»Şeyh Bedrettin Destonı’m 
İncelerken genel olarak Marx- 
cı yöntemden, bazı şiir çözüm­
lemelerinde ve metin karşılaş­
tırmalarındaysa dilbilim verile­
rinden yararlandım. Yapıta 
yaklaşım yöntemimi belirleyen 
bakış acısının sınırlı olduğu­
nu öncelikle belirtmeliyim. A- 
rna bu bakış acısını yüzeysel 
ve kalıplaşmış bir biçimde de­
ğil ele aldığım sorunun turrı 
karmaşıklığını ve güçlüklerini 
göğüsleyebilecek bir anlayışla 
uygulamaya özen gösterdim » 
Nedim Gürsel, Şeyh Bedret­
tin hareketini neden seçtiğini 
İncelerken onun bir halk hare­
keti içinde sınıf savaşımını 
vermek amacıyla yaptığını söy 
lüyor. Gerçekten Nazımin çı­
kışının doğru bir saptamasıdır 
bu.
Nodlın Gürş°l. Bedrettin ha 
reketinin niteliğini araştırmala­
rın ışığında bir çerçeveye o- 
turtmak istiyor, bu İşlemi ta­
mamladıktan sonra Nazımin 
Şeyh Bedrettin hareketini algı­
layışını ortaya koyuyor.
Nedim Gürssl aslında sağ­
lıklı bir ayrımın ardına düş­
müş. Bedrettin hareketinin nite 
llğinl aydınlığa kavuşturabil­
mek. Mazimin Bedrettin Des­
tanı ile toplumcu şiire getirdi­
ği yeni boyut. Gürselin savı: 
smıl savaşımının eksen oldu­
ğu bir destanın Türk şiirine 
İlk kez yazıldığı.
incelemecinin belirlediği gibi 
gerçekten Nazımin Şeyh Bed­
rettin Destanı ilerde yazacak­
larında «onlar» dediği halkı an 
lotışımn ilk adımıdır. Onların 
davranışlarını, çelişkilerin dolu 
varlıklarım anlatır. Şeyh Bed­
rettin Destanımdan sonra «on­
lar»! dile getiren İnsan Manza­
raları İçin Kemal Tahir'e yaz­
dığı mektup iki yapıtının da a- 
macını vurguluyor:
«istiyorum kı bu Inson mah­
şerinin konkre ifadesi okuyu­
cuya ano hattında muayyen bir 
devirdeki, muhtelif sınıllaro 
mensup Türkiye insanları vosı- 
tasıyla Türkiye'nin muayyen bir 
tarihi devredeki sosyal duru­
munu anlatsın Tabii, donmuş 
bir holde değil diyalektik seyri 
ve akışıyla »
Nazım Hikmetin Şeyh Bed- 
rertın Destanının aerek Nazım 
Hikmetin. gerek dohn aemş 
boğlamıylo Türk şiirinin İçinde
ki yerinin önemi Gürselin sap­
tamasıyla şöyle belirleniyor: 
«Geçmişimizi tarihsel maddeci 
lığın ışığında ele alarak Anada 
lu tarihini sınıfsal temele o- 
turtmosı.»
Nazım. Bedrettin hareketini 
hangi acıdan almıştır? Başka 
hır soruyla Nazım icın Bedret­
tin hareketinin odak noktası 
neydi?
Gürsel bunun yanıtını şu 
biçimde veriyor; «Nozımin Bed 
rettin hareketini herşeyden ön­
ce bir toprak devrimi olarak e- 
le aldığını birkaç kez tekrarla­
dım »
Hıc kuskusuz Bedrettin ha­
reketinin niteliği uzerınde du­
rulması gerekir, farklı yorum­
lar bu hareketin niteliğim de­
ğişmez çizgilerle sağlamamış­
tır. Bu acıdan da Gürsel'in ha­
reketle ilgili değerlendirmeleri 
gerekli tartışmaların başlatıcı­
sı olacaktır.
Gürsel. Nazım'ın destanının 
şiirsel öğelerini dilbilim verileri 
içinde snğlam bir yöntemle do 
ğerlendiriyor. Anlatım özellikle­
rim. anlattığı konunun içeriği­
ne ve dönemine uygun dil ö-
zelllklerlne nasıl özen göster­
diğim de belgeliyor.
Samrız gene incelemecimin 
Şeyh Bedrettin Destanı konu­
sundaki yorumuna katılabiliriz: 
«Nazım Bedrettin inancını din­
sel - ideolojik niteliğinden sıyı­
rıp Anadolu halkının sosyaliz­
me duyduğu özlem biçiminde 
ele almakla konuya çağdaş bir 
yorum getiriyor.»
Gürsel’in kitabı bir metne ba 
kıştaki sağlomlığıylo dikkati ce 
kiyor. Üstelik getirdiği sorunla­
rın tartışmaya yol açması da 
ayrı bir olumlu yönü.
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